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Resumo: As demonstrações contábeis evidenciam a situação econômico-financeira de 
uma organização, fornecendo aos gestores informações para planejamento, avaliação, 
controle, e oportunizando maior eficiência na tomada de decisão. Desta forma, o objetivo 
da pesquisa foi realizar a análise econômica e financeira de uma empresa catarinense do 
ramo de combustíveis por meio de indicadores, a fim de contribuir com informações 
contábeis para o gerenciamento do estabelecimento comercial. A pesquisa caracterizou-
se como descritiva e estudo de caso, e a coleta de dados foi realizada por meio de 
entrevistas com os administradores e com o contador da empresa, bem como através dos 
dados extraídos do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do período de 
2014 a 2018. Foram analisados os indicadores de liquidez, endividamento, lucratividade, 
rentabilidade e aplicado o teste de solvência modelo de Kanitz. Os resultados obtidos 
quanto aos indicadores apontam que, ao longo do tempo, a empresa apresentou 
evolução na liquidez e baixos índices de endividamento. Apesar dos baixos índices de 
lucratividade ao longo do período, a empresa apresentou bom desempenho nos índices 
de rentabilidade do ativo e rentabilidade do patrimônio líquido, sendo em 2018, 
respectivamente, de 21,62% e 25,43%. Em relação ao teste de solvência a empresa não 
apresenta risco de insolvência ou falência. Conclui-se que a análise das demonstrações 
contábeis de uma empresa mune o gestor de informações econômico-financeiras 
fundamentais para a assertividade da tomada de decisão no processo de gestão 
empresarial. 
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